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El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una de 
las alteraciones psicopatológicas de inicio en la infancia que cuenta con el ma- 
yor número de estudios publicados (más de 5.000)' en la última década. Debido 
a la gran cantidad de información existente, se ha acotado la búsqueda biblio- 
gráfica al periodo comprendido entre 10s años 1995 y el mes de setiembre de 
2001. La búsqueda se ha realizado en !as bases de datos PsycINFo y Medline. 
Para realizar esta búsqueda se han combinado 10s siguientes términos en ambas 
bases de datos: hyperactivity, children, adults, diagnostic, assessment, cognitive 
processes, neurology, physiology, etiology, treatment y epidemiology. El elevado 
número de artículos y de libros identificados, alrededor de 1.000, hizo necesario 
establecer unos criterios de selección. El criteri0 establecido para la selección de 
libros ha sido que trataran el TDAH desde un punto de vista gerieral, que abarca- 
sen 10s aspectos mis relevantes del trastorno, especialmente la evaluación, el. 
diagnóstico y el tratamiento, asi como las últimas tendencias en su estudio. Tam- 
bién se tuvo en cuenta que fueran de utilidad para 10s estudiantes de Últimos cur- 
sos de alguna licenciatura de Ciencias de la Salud o de Educación, para profe- 
sionales, educadores y padres. 
En 10s artículos se excluyeron aquellos que fueran estudios muy específi- 
cos, con muestras muy reducidas, o que no trataran el TDAH como tema central 
del estudio. Se escogieron, de este modo, aquellos artículos que estudiaran el 
TDAH con poblaciones representativas (comunitarias y clínicas), o que fueran re- 
visiones de otros estudios, y que se pudieran encontrar en revistas, tanto electró- 
nicas como en papel, accesibles en nuestro país. 
1. Segdn datos de la base de datos PsycINFO para el periodo cornprendido entre 1992 y setiembre 2001. 
Correspondencia: Departamento de Personalidad, Evaluacidn y Tratamiento Psicologicos, Facultad de Psicologia. Pg. 
de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona. 
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Se han incluido páginas web de organizaciones sin Animo de lucro y se 
han excluido aquellas que hacen referencia a hospitales, clinicas públicas o pri- 
vada~, centros privados y webs con fines comerciales. Las páginas web que se 
pueden encontrar al final del texto son de asociaciones nacionales e interna- 
cionales que estudian el TDAH. En ellas se recoge abundante información sobre 
el tema. 
La información se ha organizado en tres apartados: articulos en revistas, 
libros y páginas web, diferenciando 10s que están publicados en castellano y en 
inglés. Para cada idioma, 10s articulos y libros se han ordenado en función del 
contenido que estudian: etiologia, comorbilidad, evaluación y diagnóstico, trata- 
miento y prevalencia y epidemiologia. La bibliografia referente a cada tema se 
ha estructurado según la población (niños y adolescentes; adultos; y niños, ado- 
lescentes y adultos), el año de publicación y el orden alfabético de autores, res- 
pectivamente. 
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Niños y adolescentes 
Moreno, I .  (1995). Hiperactividad: prevención, evaluación y tratamiento en la 
infancia. Madrid: Pirámide. 
La obra, sencilla y divulgativa, se dirige a estudiantes de Últimos cursos de 
la licenciatura de Psicologia. Incluye capitulos sobre aspectos clinicos del tras- 
torno, la etiologia, la evaluación y el tratamiento. 
López Soler, C. y Garcia Sevilla, J. (1997). Problemas de atención en el niño. 
Madrid: Pirámide. 
Este libro trata de distintos aspectos implicados en el estudio de 10s pro- 
blemas de atención en la población infantil y juvenil. Presenta una revisión so- 
bre el origen y las causas del trastorno, haciendo hincapié en cómo identificar10 
y evaluarlo. También describe técnicas de intervención para abordar este pro- 
blema. Libro de fácil lectura dirigido a profesionales. 
Polaino-Lorente (Ed.) (1997). Manual de hiperactividad infantil. Madrid: Unión 
Editorial. 
En este manual se abordan 10s trastornos por déficit de atención con o sin 
hiperactividad. El libro trata las bases neurobiológicas de estos trastornos, sus 
antecedentes históricos, 10s criterios diagnósticos más recientes, las pautas que 
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conviene seguir en el tratamiento psicofarmacológico y en el enfoque preventivo 
de esta alteración. Se incluyen, tarnbién, procedimientos neurofisiolÓgicos, es- 
colares y observacionales que son útiles para su diagnóstico y seguimiento. Al 
mismo tiempo, se introduce al terapeuta en las estrategias terapéuticas com- 
portamentales, cognitivas y psicopedagógicas que, en la actualidad, han demos- 
trado ser más eficaces. 
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En el presente libro, Russell A. Barkley proporciona a 10s padres consejos 
y estrategias concretas, junto con información más actualizada. Refiere investi- 
gaciones pioneras dirigidas a evitar que la hiperactividad se convierta en un obs- 
táculo insalvable en la vida del niño y de 10s padres, explica paso a paso la ma- 
nera de controlar a 10s niños hiperactivos en una amplia variedad de situaciones 
de la vida diaria y detalla numerosas técnicas para aumentar el rendimiento es- 
colar, entre otros contenidos. 
Taylor, E.A. (1999). El niño hiperactivo. Una guia esencial para lospadrespara 
comprender y ayudar al niño hiperactivo. Madrid: EDAF. 
Nos encontramos ante una obra práctica dirigida a padres y a profesio- 
nales de la educación. Pretende servir de guia para la intervención en la hipe- 
ractividad y 10s problemas asociados. Sus capitulos giran en torno a 10s si- 
guientes tópicos: cómo identificar y diagnosticar la hiperactividad, sus causas, 
cómo abordar el trastorno y cómo convivir con 10s niños que ptesentan este 
trastorno. 
Barkley, R.A. y Benton, C. (2000). Hijos desafiantes y rebeldes. Consejos para 
recuperar el afecto y lograr una mejor relación con su hijo. Barcelona: 
Editorial Paidós. 
En este libro Russell A. Barkley explica las causas de la rebeldía, cuando 
se convierte en un problema, y cómo puede resolverse. Expone un programa de 
ocho pasos destinado a provocar cambios, mediante un sencillo sistema de elo- 
gios, recompensas y castigos siempre moderados. Presenta abundantes esque- 
mas, cuestionarios y escalas de valoración. 
I Orjales Villar, J. (2000). Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores. Madrid: CEPE. 
Se trata de un libro que analiza 10s aspectos implicados en el estudio de la 
hiperactividad infantil. Escrito en un lenguaje fácil de entender, es una obra emi- 
nentemente práctica, dirigida a padres, profesionales y profesores interesados en 
el tratamiento de la hiperactividad. Ofrece orientaciones, sugerencias específicas 
y normas de comportamiento apropiadas para tratar la hiperactividad. 
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En este libro, dirigido a profesionales, se recogen una serie de trabajos 
realizados por diversos autores. La hiperactividad se aborda desde diferentes 
perspectivas que van desde la descripción hasta 10s determinantes del trastorno. 
Concluye con exposiciones detalladas sobre su tratamiento, especialmente, la in- 
tervención farmacológica y un programa de orientación y entrenamiento a pa- 
dres, junto con la descripción de la intervención en un centro escolar. 
Niños y adolescentes 
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diagnosis and treatment (2nd Edition). New York: The Guilford Press. 
El libro de Barkley es uno de 10s mis actualizados y completos sobre el 
tema del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en la in- 
fancia. En esta segunda edición se incorporan 10s últimos hallazgos sobre la etio- 
logia, el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento del TDAH. El autor hace una 
revisión exhaustiva de las investigaciones mis relevantes que se han llevado a 
cabo sobre hiperactividad desde diferentes enfoques, estudia la conceptualiza- 
ción de la hiperactividad infantil, 10s métodos de evaluación y las diferentes téc- 
nicas de intervención, con un enfoque aplicado. El libro es una buena guia para 
psicólogos clinicos e investigadores que estén interesados en el tema. 
Cohen, M.W. (1998). The attention zone: A parents' guide to Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder. Filadelfia: BrunerIMazel. 
Este libro es una guia práctica que proporciona a 10s padres estrategias y 
consejos para educar a sus hijos con un Trastorno por déficit de atención con hipe- 
ractividad (TDAH). El autor revisa aspectos sobre el TDAH que suelen preocupar: 
las causas del trastorno, 10s síntomas de TDAH, 10s efectos y repercusiones en el en- 
tomo familiar, escolar y social del niño y, finalmente, 10s diferentes tratamientos 
psicológicos y farmacológicos. El autor hace especial hincapié en la importancia 
de involucrar a 10s niños y adolescentes en el diagnóstico y el tratamiento, basán- 
dose en que la participación activa del niño es un elemento necesario, aunque no 
suficiente, para crear y llevar a cabo un plan del tratamiento apropiado. 
Goldstein, S. & Goldstein, M. (1998). Managing attention deficit hyperactivity 
disorder in children: A guide for practitioners (2n ed.). New York: John 
Wiley and Sons. 
Esta segunda edición del libro presenta una revisión extensa sobre la etio- 
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logia y el desarrollo del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). El libro se estructura en distintos apartados: 1) Sintomatologia, diag- 
nóstico, comorbilidad, desarrollo y etiologia. 2) Una guia paso a paso sobre la 
evaluación del TDAH, a nivel médico, académico y familiar, y 3) Descripción de 
las técnicas para la interpretación de 10s datos, asi como el tratamiento en modi- 
ficación de conducta, técnicas cognitivas y terapia farmacológica, entre otras. Es 
un libro que puede ayudar a todos aquellos adultos que conviven con niños con 
TDAH (padres, maestros y profesionales). El libro presenta un epilogo en el que 
se discuten 10s factores de riesgo y de protección en el desarrollo de un TDAH. 
Quay, H.C. y Hogan, A.E. (1999). Handbook of disruptive behavior disorders. 
New York: Kluwer AcademicíPlenum Publishers. 
Este libro proporciona información sobre 10s trastornos irruptivos tanto en 
niños como en adolescentes. Está dirigido a investigadores, clínicos, profesores 
y estudiantes del ámbito de la salud. La primera parte presenta la clasificación, 
epidemiologia y evaluación de las tres categorías del trastorno del comporta- 
miento irruptivo. La segunda parte expone una revisión sobre diversos estudios 
del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): procesamiento 
de la información, procesos cognitivos, el trastorno en la familia, escuela y com- 
pañeros. También recoge revisiones sobre psicobiología, factores de riesgo, psi- 
cofarmacologia, intervenciones conductuales y teorias explicativas de 10s tras- 
tornos del comportamiento. 
Anastopoulos, A.D. y Shelton, T.L. (2001). Assessing attention dejkithyperac- 
tivity disorder. New York: Kluwer AcademicíPlenum Publishers. 
Este libro, dirigido a profesionales y educadores, proporciona una guia 
para evaluar a niños y adolescentes que presentan sintomatologia del Trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Incluye una detallada des- 
cripción de las caracteristicas del TDAH a 10 largo de la vida. También presenta 
una revisión amplia y crítica de diversos métodos de evaluación del trastorno. 
Además, el libro explica cómo aplicar 10s datos obtenidos en la evaluación a la 
intervención terapéutica. Es un libro interesante para estudiantes y clinicos que 
trabajan con niños y adolescentes con este trastorno. 
Adultos 
Resnick, R. (1998). The hidden disorder: A clinician's guide to attention dejicit 
hyperactivity disorder in adults. Washington: American Psychological As- 
sociation. 
Libro introductori0 para conocer el Trastorno por déficit de atención 
(TDAH) en adultos. El libro proporciona una guia práctica para realizar el diag- 
i nóstico y el tratamiento de adultos que presentan un TDAH. Se hace una revisión 
sobre el origen del trastorno y las causas que 10 provocan, poniendo énfasis es- 
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pecial en la identificación, evaluación y tratamiento. Es un libro de fácil lectura, 
dirigido a profesionales, y presentado en forma de casos e informes. Al final del 
libro se incluyen referencias y recursos para todos aquellos profesionales que de- 
sean obtener información mis detallada sobre un kea  concreta del trastorno. 
Triolo, S.J. (1999). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adulthood: 
A practitioner 's handbook. Filadelfia: BrunnerIMazel, Inc. 
Ofrece una guía practica para el diagnóstico de adultos con Trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), deteniéndose en el diagnóstico di- 
ferencial y en 10s trastornos comórbidos. 
Weiss, M., Trokenberg Hechtman, L. & Weiss, G. (1999). ADHD in adulthood. A 
guide to current theory, diagnosis, and treatment. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press. 
Este libro es una amplia guía sobre la teoría, diagnóstico y tratamiento del 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos. Libro muy 
útil tanto para clínicos y otros profesionales de la salud, como para pacientes y sus 
farniliares. Se describen métodos de evaluación y se hace referencia a trastornos 
comórbidos con el TDAH. El tratamiento del trastorno se aborda desde diversos 
puntos de vista: médico, psicológico y ambiental. Se aportan casos clínicos. 
Niños, adolescentes y adultos 
Barkley, R.A. (1997). ADHD and the nature of selj-control. New York: The 
Guilford Press. 
El autor propone un nuevo modelo sobre el Trastorno por déficit de aten- 
ción con hiperactividad (TDAH) argumentando que es un problema en el desarro- 
110 del autocontrol y que el déficit de atención es secundaria. El libro sintetiza la 
investigación y la teoría neuropsicológica sobre las funciones ejecutivas. Además, 
se revisan 10s criterios diagnósticos para el TDAH y se presentan nuevas hipótesis 
<<a verificar,, acerca de la naturaleza del TDAH. El libro muestra cómo el TDAH 
afecta al proceso de desarrollo de la interiorización del control del comporta- 
miento, 10 que conlleva una incapacidad para regular y dirigir la propia conducta. 
Barkley, R.A., Murphy, K.R. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: A 
clinical workbook (2nd edition). New York: The Guilford Press. 
Ofrece una serie de propuestas útiles para la evaluación y el tratamiento. 
Se presentan entrevistas y autoinformes para adultos y niños, revisados según el 
Manual Diagnóstico y Estadístic0 de 10s Trastornos Mentales (DSM-IV), con da- 
tos normativos actualizados. Se incluyen también hojas de registro para adultos 
y para padres y profesores de niños con TDAH. 
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Conners, C.K. & Jett, J.L. (1999). Attention dejicit hyperactivity disorder (in 
adults and children): The lastest assessment and treatment strategies. 
Kansas: Compact Clinicals. 
Este libro presenta una revisión sobre diagnóstico, evaluación y trata- 
miento del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El libro 
está orientado, únicamente, a profesionales del ámbito de la salud. El lector podrá 
encontrar al inicio de cada capitulo comentarios sobre <<Diarios>> de sujetos con 
este trastorno y, al final, se presentan una serie de comentarios sobre la evaluación 
y el tratamiento que recibiría el sujeto, propuestos por un terapeuta ficticio. 
Everett, C.A. & Everett, S.V. (1999). Family therapy for ADHD: Treating chil- 
dren, adolescents and adults. New York: The Guilford Press. 
El libro proporciona instrumentos para médicos y estudiantes de terapia 
familiar, psicólogos clinicos, psiquiatras, psicólogos escolares, asistentes socia- 
les y profesionales del ámbito de la salud. El libro presenta una visión general 
sobre el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) a 10 largo de 
la vida. Tarnbién se presenta una revisión de la etiologia y la epidemiologia, 10s 
criterios diagnósticos y 10s trastornos comórbidos. Se exponen una serie de pro- 
cedimientos, y se comentan las limitaciones y beneficios de diferentes trata- 
mientos farmacológicos. Se proponen diversos indicadores para la colaboración 
interdisciplinar en distintos ámbitos (escolar, laboral y legal). También se expo- 
nen 10s efectos que el TDAH tiene sobre la familia, a 10 largo de las generaciones 
y del ciclo vital. Se comentan diversas estrategias y técnicas para ayudar a las fa- 
milias a entender y cuidar a sus hijos con TDAH, enseñando a respetar a 10s her- 
manos, a desarrollar habilidades comunicativas en la familia y a estabilizar la re- 
lación marital. 
Pliszka, S.R., Carlson, C.L. & Swanson, J.M. (1999). ADHD with comorbid disor- 
ders: clinical assessment and management. New York: The Guilford Press. 
Los autores comentan estrategias de evaluación que pueden ser utilizadas 
tanto en evaluaciones psiquiátricas como conductuales para establecer el diag- 
nóstico e identificar las áreas deficitarias. Proporcionan una visión general de 10s 
tratamientos farmacológicos y conductuales, y se discuten diagnósticos comór- 
bidos y el tratamiento de éstos. Además, 10s autores identifican áreas potenciales 
de déficit y sus tratamientos específicos, incluyendo problemas en casa, en el 
aula y en otros ambientes. Finalmente se plantean futuras lineas de investigación 
en el estudio de la comorbilidad y el tratamiento. 
Brown,T. (2000). Attention Dejicit Disorders and Comorbidities in Children, 
Adolescents, and Adults. Washington: American Psychiatric Press, Inc. 
Este libro reúne un conjunt0 de capitulos escritos por varios de 10s mejo- 
res clinicos e investigadores del Trastorno por déficit de atención con hiperacti- 
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vidad (TDAH). Se centra principalmente en la importancia de 10s trastornos co- 
mórbidos asociados al TDAH. También se tratan algunas aproximaciones tera- 
péuticas al TDAH, dependiendo del trastorno comórbido presente. 
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